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接受佛理的无常观 ,在浪游题材文本的营构中, 处处渗入 自己的 /郑氏 0无常观 "此外 , 作
品中的浪子形象 ,不仅具有游侠气质 , 还或多或少拥有儒家传统精神的特质 ,体现出 /仁侠
精神 0的精随对诗人创作生涯的深远影响 "郑愁 予早期浪游题材诗歌的思想艺术特质是
他青年时期文化观在艺术创作层面的一个缩影 , 对读者理解其于中华传统文化的情感变
化历程不无裨益 "
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在当代世界华文诗坛 ,郑愁予是一位占据
着重要的一席之地的诗人 ,在华人读者的心目
中享有颇高的声望 "在 加 世纪 50 年代的台
湾 ,风华正茂的他曾身为现代派的同仁 ,却以略
微疏离于当时现代派诗歌创作 主潮的 /愁予诗
风 0,为 自己在当代 台湾诗坛开辟 了一条前进的
道路 "诗人在半个多世纪 以来 的创作生涯中 ,
善于从多彩的生活中捕捉灵感 的火花 ,不断打
磨 自己的诗思和艺术技巧 ,从 而在缪斯的王 国
中日臻佳境 "
目前 ,学界一般将 196 8 年赴美之前时期看
作郑愁予诗歌创作生涯的早期 ,本文亦沿用此划
分 "本文拟探讨的 /浪游题材 0,采用的是较为宽
泛的定义 ,郑愁予早期诗歌作品中与人物形象的
流浪 !羁旅 !远行及出走等行为方式有关的题材 ,
均在本文讨论之列 "这些作品包括许多具有浪
子或旅人形象的佳构 , 例如(错误 6!(流浪的天






窥 0,试图得出有意义的结论 , 以求教于方家 "
浪游题材的至要思想底落:无常观
郑愁予在回首 自己的创作生涯时曾表示 :
/我的诗作里 ,无论是哪一类 的素材 ,都 隐含着
我 自幼就怀着的一种 -流逝感 . "究之再 三 , 这
即是佛理中解说悟境的 -无常观 .了 "川幻由此可
见 ,佛理的 /无常观 0对诗人的创作观影响颇为
深远 "然而 ,事实上 ,郑愁予并不是全盘 照搬佛
理的 /无常观 0,而是结合 自己的艺术个性 ,将它
有机化人 自己的创作理念之 中 "





逆固然是无常 ,祸厄转为幸福也是无常 "总之 ,
无常是佛教的基本世界观和人生观 " /无常 0作
为一种认识世界和人生的特定思维方式 ,原本
并无所谓积极或消极 , 关键在 于人们如何看待
它 "郑愁予在 74 岁那年接受访谈时指出 :他本
人 /正因感悟人生无常 ,而衍生悲悯心和任侠情
怀 "无常观是一种宇宙观 ,了解无常 ,而后 自会
产生悲悯心 , 有若高僧超脱 ;反之 , 若贪求无度
的人生只会愈来愈痛苦 !可怜 "正因有无常观 ,
就会努力工作 , 发达后就应 出钱 出力回馈社
会 "., [,] 从 这段 自述可 以看 出 ,郑愁予是 以人世
的态度 ,将一种积极向上的生命理念投射到佛
理中的无常观之上 ,并将此化作自己信奉的 /无
常观 0"而这种独具特色的郑 氏 /无常观 0,也可
看作其创作中 /悲悯心 0与 /任侠情怀 0的重要思
想资源 "
郑愁予早期诗歌创作 中浪游题材 的营 构 ,
就或多或少 !或隐或显地表现出其 /无常观 0潜
移默化的影 响力 "这些作 品或 富有禅理 色彩 ,
或富有历史 沧桑感 ,或展现出生命轨迹变幻莫
测 的神秘感 , 可谓在诗人无常观的思想底色上
开出的多朵艺术奇葩 "
5揭 6可谓是诗人早期作品中最具哲理思辨
色彩的佳作之一 " /我 0不想再继续在地球上流
浪了 ) 乍读开头这两句 ,读者也许会 以为这
又是传统文学作品中 /浪子归来 0母题的翻版 ,
但他们错了: /然而 ,我又是宇宙的游子 ,地球你
不需留我 0"在这里 ,诗人呈现出带有禅理智慧
意味的 /相对论 0:相对于地球来说 , /我 0不想再
流浪了;可是相对于整个宇宙来说 , /我 0却还是
一个 来到地球 的游子 ,并且不期望得到地球的
/挽留 0" 而被斌予人格特征的宇宙和地球之间
也并非二元对立的 , /大 0与 /小 0的包孕关系蕴
含其中 " /这土地我一方来 ,将八方离去 0,究竟
何时离去 , 人们无从知晓 ) 结尾这两句 恰可
看作对 /无常观 0恰切的艺术诊释 "而诗人仿佛
是一个能够参 透 /一花一世界 ,一树一菩提 0之
玄妙 的艺术精灵 , 将这种 /相对论 0和 /无 常观 0
熟称 于胸 ,并诉诸笔尖 ,形诸佳句 ,令人称绝 "
在 5野柳娜归省 6中 , /天涯 归省 0! /未老还
家 0的浪子感受到的主要是物是人非 !世事无常
的沧桑感 "同样是面对变化无常 的世事 ,许地
山在 5缀网劳蛛 6!5命命鸟 6等作品中透露出的
是顺其 自然 !/不逾生命之矩 0的宗教生命观 ,对
现世 中至真 的亲人之情也并 不特别 看重 "而
5野柳娜归省 6中的浪子 ,则更多地流露 出对父




的人世 ,人们理应听从 内心 中人伦之 情的深 挚
呼唤 ,用心珍惜自己生命中美好的点滴 "
在 5浪子麻沁 6中 ,麻沁流落远方 ,部落的同
胞们均不知他 的去向 "麻沁去后 , 只 留下这 样
的 /回响 0: /是 否 春 来流过森林 的澳水 日日夜
夜l溶雪也溶 了他l他那 他那着人议论 的灵魂 0,
富有奇幻色彩的结尾更加深了麻沁命运的神秘
感 "那么 ,作品的意旨何在? 关于这首诗 ,诗人
曾说过 : /在一些 -细节 .之后 ,最终表现 的是一
个整体 的 -抽象 .目的 ) 基本的人类生存状况
) 优伤与欢喜 ".,[.] 诗人这段道白对于我们理
解这首 诗可谓拨 云见 日, 的确 , 对 于麻沁 的前
程 ,周围的人们都是难侧的 ,或许只有神才能明
了 "然而 ,就像面对其他变幻莫侧的事情一样 ,
优伤抑或欢喜 , 都是人类的基本生存境况 )
无论是哪一种 , 人们都必须勇敢地直面它 "可
见 ,诗人在这篇作品中 ,不经意间已向读者透搏
出自己 /无常观 0的又一思想面向 ) 积极而勇
敢地直面人生 "
总之 ,郑愁予在其早期诗歌创作中合理吸
收了佛理的无常观 , 并结合 自己积极进取的人
生观和卓异的艺术个性 , 使 /郑氏无常观 0成为





诗歌创作 /以 -浪子本色 .为最大的特色 0闭 "的
确 ,郑愁予的早期创作长于抒写浪游情怀 ,尤其
善写浪子情怀 "他的 /浪子诗人 0名号也许就得
自于此吧 "我们若从文化身份的视角深层地考
察郑愁予早期诗作中的一系列浪子形象 ,可以
发觉 :尽管他们外表只是浪迹四方的 /浪子 0,而
骨子里却透着中国传统游侠的气质 ,还或多或









面的影子 "此外 ,儒家经典教义中重人伦 !孝梯
节义 !/仁者爱人 0!/修身齐家治国平天下 0等核
心理念在他们身上也有所体现 "
在 5无终站列车 6中 ,诗人用第一人称写法
极大地增强 了作品抒情的感染力 ,使 主人公
/我 0的鲜明形象跃然纸上 "时间发生于辛亥革
命中 /三 #二九广州起义 0的前夜 " /我 0在他乡
羁旅 , /投邮过绝命书 0, 并且 /擦了又擦那支驳
壳枪 0, 时刻准备为革命捐躯 , /明天 在开阔的
祖国l为了去升一面旗 浪子造着历史 0,颇有古






贵胆气 ) 不同于儒家 /修齐治平 0式的 /坐而
论道 0,它强调的是 /起而行之 0的胆略 "作品主
人公 /我 0的气质与这种侠肝义胆的精神特质是
多么的相似 ! 然而 /我 0的身上并没有古代侠士





(l 庙别一瞥驯兽人 6中的 /我 0则是具有豪气
十足 !率意直行的典型性格 " /我 0能够体会笼中
豹子 /追逐莽原的豪兴 0,也不禁梦想能与驯兽人






在 5流浪的天使 6这篇具有 /别样 0的艺术魅
力的作品中 ,人物形象颇具个性 "开头 /终于搭
上长途车 本来不是我们 私定的l就一道儿流浪
到远方去吧 0就给人 /第一 印象 0) 男女主人
公是打算私奔 "路上他们相处的场景更强化了
这种 /印象 0: /一整 日我越过你秀静的面庞浏览
风景 0;甚至向女主人公耳语 /来生的 0事情 "然
而结尾出人意外 : /我们不吻 不争执l上车的第
一句话不就 已说好的/我们去一道流浪而互相







功利观念 ) 一道外 出流 浪 , 却只是 为 了流浪
本身 "显然 ,他们孜孜以求的正是一种超越于
庸常世俗的自由 , 这是一种精神世界的绝对自
由 "显然 ,这种跳脱外在世俗观念的自由 ,亦迥
异于庄子的 /逍遥游 0以及西方存在主义哲学所
倡导的 /人生而有之的 自由选择 0, 而正是中国
传统游侠特有的一种精神风貌 "
如果说(流浪的天使 6中主人公的个性气质
是较为纯正的 /游侠气质 0,那么 ,在 5错误 6这篇
最为脍炙人口的作品中 , /我 0的形象虽然并非
/游侠精神 0的缩影 ,然而在笔者看来 ,字里行间
透露出一种不易察觉的仁爱情怀 "在这首诗的
/后记 0中诗人不无感慨地说 : /母亲的等待是这
首诗 !也是这个大时代最重要 的主题 ,以往的读
者很少向这一境 界去探索 "0[;1 战争年代 ,母亲
等待远方的心肝骨肉平安归来 "而诗中的这位
/浪子 0,虽不是她的至亲 ,却也通过她那 /等在
季节里的容颜 0,发 自心底地体味到这位母亲在
磋陀岁月中迟迟守望的凄凉处境 "这种情慷与
儒家 /老吾老 , 以及人之老 ;幼吾 幼 , 以及人之
幼 0的美德无 疑是 具有某种 内在契 合之处的 "






观的重要影响 "然而具 体落实到 文本创作 层
面 , 诗人在早期的诗歌写作中似已摈弃了传统
的 /任侠 0气质中 /任性 0处世的骄纵之气 ,转而
吸收 了儒 家教 化 中温柔教 厚 !重孝 梯人伦 !重
/仁爱 0精神并推己及人的宝贵精髓 ,从而塑造
出一 系列具有独 特思想艺术魅力的鲜活的 /仁




中的 /任性 0与骄纵之气)以及儒家的 /仁爱 0!
















的 /浪游情怀 0相得益彭 "
郑愁予的这种 /浪游情怀 0及其文化底组 !
思想根基 ,在以往的研究中常易受 到忽视 ,而凡
有论及者 , 大都略显浅易 , 或语焉不详 "事实
上 ,在郑愁予早期浪游题材的作品中 ,就鲜明地
体现出他具有突出个性的 /郑氏无常观 0) 这
是对 佛理无 常观进行创造性接受的艺术思维结
晶;此外 , 诗人将储家精义巧妙融人游侠气质之
中 ,从而使笔下 的浪子形象具有感性 与知性兼




浪游 题材的艺术手段不难看出 ,尽 管当时 的台
湾文坛已深受西方现代主义 !存在主义等哲学 !







于 5梦土上 6!5小站之站 6 !5度膝与梵音 6等诗集
中 "而这恰与诗人 19 68 年赴国外研修之后因
接受异域文化冲击而开始 /日益沉重 0的 /对所






一番尝试性 的探究 , 以期引起学界的重视与相
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